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On Temporal Variations of the Multi-TeV Cosmic-Ray Anisotropy Using the Tibet III 
Air Shower Array   The Astrophysical Journal 711⑴ 119-124 2010
（Japan-China collaboration paper,  K.Kawata,T.Yuda, R.L.Ding et.al）
Observation of the Fermi pulsar catalog at TeV energies with Tibet air shower 
experiment   Astrophysics and Space Sciences Transactions 7⑵ 211-215  2011 （Japan-
China collaboration paper,  T.Yuda, R.L.Ding et.al）
Is the large-scale sidereal anisotropy of the galactic cosmic-ray intensity really instable 
at TeV energies ?  Astrophysical Physics 36⑴ 2037-2041 2012 （collaboration paper, 


























































































































































































Porsche Automobile Holdings, SE.：Case Center, Japan　2010年
起業と経済成長：慶應義塾大学出版会　2011年
すべての人が仕合せになる経営：公益資本主義の実現にむけて　Voice　Feb. 2013年
Business Diversification Strategy: Measurement and Effects on Corporate 







































































































































































































2010b：11051：Mathematical Reviews, Amer. Math. Soc., 2010年２月
2010i：11059：Mathematical Reviews, Amer. Math. Soc., 2010年９月
2011c：11075：Mathematical Reviews, Amer. Math. Soc., 2011年３月















































































camexpo　Aromatherapy Environment, 56, 42-43　社団法人日本アロマ環境協会
福島明子　2010　World Reportイギリス編Ⅱ-②　現代ホスピス第一号St. Christopher’s 
Hospice　Aromatherapy Environment, 57, 50-51　社団法人日本アロマ環境協会
福島明子　2010　World Reportイギリス編Ⅱ-③　ロンドンで出会った補完療法セラピ





























































































































































































































































































































































































































































































【国外】“Rethinking on the Concept of “Teaching”; A Case of the Theoretical Evolution 
of the Philosophical Analysis in Education,”国際セミナー「教育問題の日伊比較：芸術・
文化の観点から」（The Educational Issues in Japan and Italy: From the Viewpoint of 
Art and Culture）　於：トリノ大学　2011年１月７日
【国内】「大村はま教育実践における「教えるということ」の意味―実践記録における「必
然性」概念の分析に基づいて―」　日本教師学学会第12回大会：自由研究発表分科会A
　於：甲南大学　2011年２月26日
【国内】「幼稚園・保育園から小学校へのなめらかな接続・連携をめざして―歴史・制
度・原理という３つの観点からの再考―」　平成24年度「特別支援教育セミナー」第１回、
主催：那須町教育委員会（那須町学校教育課）　於：ゆめプラザ・那須　2012年７月13
日
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短期大学部　准教授　花田千絵
業績
第48回昭和会展昭和会彫刻賞（2013年）
大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ出品（2012年）
第66回二紀展出品（2012年）
第65回二紀展出品（2011年）
第３回中之条ビエンナーレ出品（2011年）
第29回損保ジャパン美術財団選抜奨励展出品（2010年）
第64回二紀展出品（2010年）
矢板つつじが丘ニュータウンエコロジー国際彫刻展（2010年）
宇都宮大学ホームカミングデイ美術展出品（2010年）
社会的活動（自治体・産学界・NPO・NGO等の活動）
宇都宮市民芸術祭彫刻部会運営委員（2008年～）
うつのみや百景と風景を描く子ども絵画コンクール実行委員（2008年～2012年）
財団法人うつのみや文化創造財団評議員（2009年～）
創作工房アートラウンジさくら塾（栃木県立美術館）子どもを対象とした造形ワーク
ショップ企画（2011年～）
短期大学部　講師　三ッ石行宏
著書
「介護政策の展開」：『福祉実践をサポートする介護概論』　菊池信子（編）　保育出版社
2011年３月　pp.32-4
「福祉教育」：『総合福祉の基本体系（第2版）』　井村圭壮・相澤譲治（編）　勁草書房　
2013年２月
「児童家庭福祉を取り巻く社会状況と福祉ニーズ」：『児童家庭福祉の成立と課題』　井村
圭壮・相澤譲治（編）　勁草書房　2013年３月
「社会福祉と地域生活」：『社会福祉（保育者養成シリーズ）』　山崎順子・和田上貴昭（編）
　一藝社　2013年３月
学術論文
「地方改良運動にみる福祉教育の源流――老人慰問・老人招待活動に焦点づけて」：『日
本福祉教育・ボランティア学習学会研究紀要』　2010年６月　 第15号　pp.25-35
「新教育運動にみる福祉教育の源流――奈良女子高等師範学校附属小学校における池田
小菊の『合科学習』に焦点をあてて」：『大阪府立大学社会問題研究』　2011年１月　第
60巻　pp.129-139　＜研究ノート＞
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「福祉教育における『学習素材』論の現状と課題」：『日本福祉教育・ボランティア学習
学会研究紀要』　2012年11月　第20号　pp.76-86
学会での口頭発表
「新教育運動にみる福祉教育の源流――奈良女子高等師範学校附属小学校における池田
小菊の『合科学習』に焦点をあてて」：第16回日本福祉教育・ボランティア学習学会　
2010年11月28日　於：前橋市総合福祉会館
「児童・生徒の福祉課題を学習素材とする教育実践に関する研究」：第２回社会事業史学
会若手研究者交流会　2011年５月６日　於：ノートルダム清心女子大学
「学校における福祉教育実践の課題――学習素材の視角から」：日本社会福祉学会第59回
秋季大会　2011年10月９日　於：淑徳大学
「福祉教育史研究の現状と課題」：第17回日本福祉教育・ボランティア学習学会　2011年
12月４日　於：同志社大学
社会的活動（自治体・産学界・NPO・NGO等の活動）
全国児童養護問題研究会第38回京都大会　現地実行委員（2009年）
全国児童養護問題研究会第39回大阪大会　現地実行委員（2010年）
日本福祉教育・ボランティア学習学会第17回京都大会　事務局スタッフ（2011年）
全国児童養護問題研究会関西支部委員（2011年～現在）
とちぎ福祉教育研究会委員（2012年～現在）
短期大学部　准教授　山﨑由美子
著書・学術論文等
平成22年１月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成22年５月　介護老人保健施設「つねずみ」主催「ソプラノ・ピアノコンサート」出
演
平成22年６月　茨城県総合福祉会館主催「サントル千波合唱団第2回演奏会」出演
平成22年９月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成22年９月　介護老人保健施設「つねずみ」主催「ソプラノ・ピアノコンサート」出
演
平成22年12月　茨城県総合福祉会館主催「サントル千波合唱団第3回演奏会」出演
平成23年１月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成23年８月　茨城県総合福祉会館主催「サントル千波合唱団第4回演奏会」出演
平成23年９月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成24年２月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成24年２月　財団法人　地域創造主催，栃木県，財団法人　とちぎ未来づくり財団共
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催「ステージラボ・栃木セッション」講演
平成24年８月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成24年８月　特別養護老人ホーム「ヴィレッジみと」主催「花火と音楽のコンサート」
出演　
社会的活動（自治体・産学界・NPO・NGO等の活動）
茨城演奏家連盟副会長
茨城音楽文化振興会企画委員
茨城県総合福祉会館主催「サントル千波合唱団」伴奏ピアニスト兼コーディネーター
平成22年11月　「第4回宇都宮市民福祉の祭典」ハンドベルクワイア（指揮）出演
平成22年12月　「第7回学生＆企業研究発表会」ハンドベルクワイア＆楽団ドレミ（指揮）
出演
平成22年12月　「なかがわ水遊園クリスマスコンサート」ハンドベルクワイア＆楽団ド
レミ（指揮）出演
平成23年５月　「なかがわ水遊園コンサート」ハンドベルクワイア＆楽団ドレミ（指揮）
出演
平成23年11月　JAうつのみや・（株）ジェイエイ栃木ライフ共催「ハンドベル鑑賞会」
ハンドベルクワイア（指揮）出演
平成23年11月　「第5回宇都宮市民福祉の祭典」ハンドベルクワイア＆楽団ドレミ（指揮）
出演
平成23年11月　清原北小学校「教育ふれあい演奏会」ハンドベルクワイア（指揮）出演
平成23年12月　「宇都宮市田原児童館クリスマスコンサート」ハンドベルクワイア＆楽
団ドレミ（指揮）出演
平成23年12月　「なかがわ水遊園クリスマスコンサート」ハンドベルクワイア＆楽団ド
レミ（指揮）出演
平成24年６月　「作新学院大学図書館再開記念コンサート」ハンドベルクワイア（指揮）
出演
平成24年10月　「清原地区文化祭・農業祭コンサート」ハンドベルクワイア（指揮）出
演
平成24年11月　清原北小学校「第7回きよきた船頭まつり」楽団ドレミ出演（演奏指導）
平成24年11月　「野口雨情生誕150年記念　童謡ミニコンサート」ハンドベルクワイア＆
楽団ドレミ有志出演（歌唱指導）
平成24年12月　「田原児童館クリスマス会」ハンドベルクワイア出演（演奏指導）
平成24年12月　「那須塩原ホテルクリスマスコンサート」ハンドベルクワイア（指揮）
出演
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平成24年12月　「高根沢ファミリーサポートセンター交流会」楽団ドレミ＆ハンドベル
クワイア（指揮）出演
平成24年12月　「なかがわ水遊園クリスマスコンサート」楽団ドレミ＆ハンドベルクワ
イア（指揮）出演
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